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Central	  Washington	   010	   101	   100	   002	   -­‐-­‐	   7	   13	   4	  Western	  Baptist	   001	   000	   300	   000	   -­‐-­‐	   4	   12	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Hyatt.	  	  	  E	  -­‐	  Gonzales,	  Cruzan,	  Richards,	  Rogers,	  Dorsey	  2,	  Stroebel.	  	  DP	  -­‐	  Folkers,	  Gonzales	  and	  Hyatt	  (Dunn),	  Richards,	  Gonzales	  and	  Hyatt	  (Smith).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  11,	  Western	  Baptist	  10.	  	  2B	  -­‐	  Saparto,	  Boora	  2,	  Purvis,	  Rasmussen.	  	  3B	  -­‐	  Boora.	  	  SB	  -­‐	  Gonzales.	  	  CS	  -­‐	  Cruzen	  by	  Smith,	  Maybem	  Carlson	  by	  Boora.	  	  SF	  -­‐	  Hyatt,	  Rhoads.	  	  S	  -­‐	  Cruzan,	  Hyatt,	  Mayben.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Rogers	  6	   26	   7	   0	   0	   0	   4	   1	   2	   2	   0	   1	  Stewart	  (W1-­‐0)	   6	   19	   5	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   3	   0	   0	  	  Stroebel	  (L)	   11	   42	   12	   4	   1	   0	   7	   6	   3	   5	   1	   4	  Hanson	   1	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  HBP	  -­‐	  Stroebel	  (Gonzales),	  Hanson	  (Hyatt).	  	  PB	  -­‐	  Boora	  2,	  Smith	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Boora	  0-­‐2,	  Smith	  1-­‐2.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Boora	  doubled,	  advanced	  on	  fielder's	  choice	  and	  scored	  on	  error.	  	  Fourth	  -­‐	  Boora	  tripled	  and	  scored	  on	  Hyatt	  sacrifice	  fly.	  	  Sixth	  -­‐	  Boora	  doubled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Poler.	  	  Seventh	  -­‐	  Wildcats	  combined	  walk,	  single	  by	  Saparto	  and	  fielder's	  choice	  for	  run.	  	  Twelfth	  -­‐	  Saparto	  doubled.	  	  Folkers	  singled.	  	  Boora	  walked.	  	  Hyatt	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  force	  in	  tie-­‐breaking	  run.	  	  With	  two	  out,	  Richards	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Western	  Baptist:	  	  Third	  -­‐	  Bigelow	  reached,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Smith.	  	  Seventh	  -­‐	  Rasmussen	  and	  Cronin	  singled.	  	  Bigelow	  and	  Maynem	  reached	  on	  errors	  and	  two	  runs	  scored.	  	  Carlson	  singled	  for	  tieing	  run.	  
Central	  Washington	   015	   010	   0	   -­‐-­‐	   7	   10	   0	  Western	  Baptist	   001	   000	   0	   -­‐-­‐	   1	   4	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  Haley.	  	  	  E	  -­‐	  Bigelow,	  Mayben,	  Cronin,	  Dorsey.	  	  DP	  -­‐	  Richards,	  Gonzales	  and	  Rittenhouse	  (Smith);	  Barlow	  and	  Cronin	  (Haley	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  8,	  Western	  Baptist	  5.	  	  2B	  -­‐	  Cruzan,	  Rittenhouse.	  	  SB	  -­‐	  Cruzan,	  Beckley.	  	  SF	  -­‐	  Haley.	  	  PO	  -­‐	  Rittenhouse	  by	  Dorsey.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Zirkle	  (W1-­‐0)	  7	   24	   4	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   7	   0	   0	  	  Dorsey	  (L)	   6	   27	   10	   2	   0	   0	   7	   1	   1	   3	   2	   1	  Nordstrom	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   0	   0	  	  HBP	  -­‐	  Zirkle	  (Smith,	  Manning),	  Dorsey	  (Saparto).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Smith	  2-­‐2.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Boora	  singled.	  	  Rittenhouse	  singled.	  	  Jackson	  singled.	  	  Haley	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Third	  -­‐	  Wildcats	  combined	  four	  hits,	  one	  hit	  batter	  and	  two	  errors	  for	  five	  runs.	  	  Rittenhouse	  doubled	  for	  two	  ruins.	  	  Jackson	  doubled	  for	  two	  run	  and	  Haley	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Boora	  singled,	  advanced	  on	  an	  error	  and	  scored	  on	  single	  by	  Rittenhouse.	  	  Western	  Baptist:	  	  Third	  -­‐	  Western	  loaded	  bases	  on	  single	  by	  Mayben	  and	  two	  hit	  batters.	  	  Stroebel	  walked	  to	  force	  in	  run.	  
Central	  Washington	   001	   000	   000	   -­‐-­‐	   1	   2	   3	  Western	  Oregon	   000	   100	   10x	   -­‐-­‐	   2	   5	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Dillon.	  	  	  E	  -­‐	  Boora,	  Rhoads,	  Richards,	  Ottinger.	  	  DP	  -­‐	  Rittenhouse	  and	  Gonzales	  (Ottinger	  -­‐	  LIDP).	  	  2B	  -­‐	  Cowder.	  	  SB	  -­‐	  Boora.	  	  CS	  -­‐	  Boora	  by	  Knight.	  	  SF	  -­‐	  Gonzales.	  	  S	  -­‐	  Purvis,	  Richards,	  Manning.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  George	  (L0-­‐1)	  6.2	   24	   4	   1	   0	   0	   2	   2	   3	   6	   0	   1	  Anderson	   1.1	   5	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Filla	  (W)	   9	   28	   2	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   10	   1	   3	  	  WP	  -­‐	  George.	  	  HBP	  -­‐	  George	  (Cowder,	  Stewart).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Knight	  1-­‐2.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Rhoads	  reached	  on	  error,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  single	  by	  Richards	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Gonzales.	  	  Western	  Oregon:	  	  Fourth	  -­‐	  Hanes	  walked,	  advanced	  on	  single	  and	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Seventh	  -­‐	  McDonald	  walked,	  Stewart	  singled	  and	  Cowder	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  load	  bases.	  	  With	  two	  out,	  Dillon	  walked	  to	  force	  in	  winning	  run.	  
Central	  Washington	   000	   003	   0	   -­‐-­‐	   3	   5	   0	  Northwest	  Nazarene	  001	   001	   0	   -­‐-­‐	   2	   7	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Gonzales.	  	  	  E	  -­‐	  Isaacson	  3.	  	  DP	  -­‐	  Haley,	  Gonzales	  and	  Hyatt	  (Chan);	  Garcia	  and	  Tindall	  (Gonzales).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  9,	  Northwest	  Nazarene	  7.	  	  2B	  -­‐	  Williams,	  Garcia.	  	  HR	  -­‐	  Purvis	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Hyatt.	  	  CS	  -­‐	  Boora	  by	  LeTourneau,	  LeTourneau	  by	  Boora.	  	  SF	  -­‐	  Isaacson.	  	  S	  -­‐	  Gonzales,	  Poler.	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Rogers	  (W1-­‐0)	   5	   18	   5	   1	   0	   0	   2	   1	   2	   2	   0	   0	  Stewart	  (Save,	  1)	   2	   7	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   1	  	  LaJocies	  (L)	   7	   26	   5	   0	   0	   1	   3	   3	   3	   5	   1	   2	  	  Rogers	  faced	  2	  batters	  in	  6th.	  	  WP	  -­‐	  Rogers,	  LaJocies.	  	  HBP	  -­‐	  LaJocies	  (Haley,	  Richards).	  	  PB	  -­‐	  Boora	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Boora	  0-­‐1,	  LeTourneau	  1-­‐2.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Sixth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Saparto	  walked,	  pinch-­‐hitter	  Rittenhouse	  singled	  and	  Purvis	  homered.	  	  Northwest	  Nazarene:	  	  Third	  -­‐	  Garcia	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Williams.	  	  Sixth	  -­‐	  Williams	  walked,	  advanced	  on	  two	  passed	  balls	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Isaacson.	  	  Seventh	  -­‐	  Stewart	  loaded	  bases	  on	  single	  by	  Garcia,	  double	  by	  Williams	  and	  walk	  to	  Chan,	  but	  go	  Isaacson	  on	  liner	  to	  second	  to	  end	  game.	  
Central	  Washington	   010	   000	   0	   -­‐-­‐	   1	   3	   2	  Northwest	  Nazarene	  004	   010	   x	   -­‐-­‐	   5	   4	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Kinney.	  	  	  E	  -­‐	  Rittenhouse,	  Richards,	  Chan,	  Tindall,	  Hoiosen.	  	  DP	  -­‐	  Gonzalez	  and	  Rittenhouse	  (LeTourneau);	  Chan	  and	  Tindall	  (Purvis	  -­‐	  LO).	  	  LOB	  -­‐	  	  Central	  4,	  Northwest	  Nazarene	  7.	  	  2B	  -­‐	  Folers.	  	  SB	  -­‐	  Kinney,	  LeTourneau,	  Benear.	  	  CS	  -­‐	  Bartolaba	  by	  Jackson.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  George	  (L0-­‐2)	  2	   10	   3	   0	   0	   0	   4	   3	   3	   0	   1	   0	  Colby	   4	   14	   1	   0	   0	   0	   1	   1	   3	   2	   2	   0	  	  Hoiosen	  (W)	   7	   24	   3	   1	   0	   0	   1	   1	   2	   4	   0	   0	  	  George	  faced	  5	  batters	  in	  3rd.	  	  HBP	  -­‐	  George	  (Kinney),	  Colby	  (Tindall).	  	  PB	  -­‐	  Jackson.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Jackson	  3-­‐4.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Rittenhouse	  walked.	  	  Folkers	  doubled.	  	  Saparto	  reached	  on	  fielder's	  choice	  as	  Rittenhouse	  was	  out	  at	  home.	  	  Jackson	  grounded	  out	  to	  score	  Folkers.	  	  Northwest	  Nazarene:	  	  Third	  -­‐	  Benear	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Williams	  walked.	  	  Chan	  singled	  to	  load	  bases.	  	  	  Isaacson	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Kinney	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  force	  in	  run.	  	  LeTourneau	  bounced	  into	  double	  play	  as	  run	  scored.	  	  Bartloabab	  reached	  on	  error	  as	  final	  run	  scored.	  	  Fifth	  -­‐	  Kinney	  walked,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  LeTourneau.	  
Two	  out	  when	  winning	  run	  scored	  	  Central	  Washington	   220	   000	   010	   0	   -­‐-­‐	   5	   8	   1	  Northwest	  Nazarene	  010	   030	   010	   1	   -­‐-­‐	   6	   12	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  Chan.	  	  	  E	  -­‐	  Richards,	  Williams,	  Isaacson,	  Bartolaba,	  Chan.	  	  DP	  -­‐	  Folers,	  Denny	  and	  Rittenhouse	  (Tindall);	  Richards,	  Denny	  and	  Rittenhouse	  (Isaacson);	  	  Richards	  and	  Rittenhouse	  (LeTourneau);	  Chan,	  Garcia	  and	  Tindall	  (Beckley);	  Chan,	  Garcia	  and	  Kinney	  (Richards).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  11,	  Northwest	  Nazarene	  10.	  	  2B	  -­‐	  Rittenhouse,	  Tindall.	  	  SB	  -­‐	  Saparto	  2,	  Williams,	  Bartolaba.	  	  SF	  -­‐	  Folkers.	  	  S	  -­‐	  Saparto,	  Purvis,	  	  PO	  -­‐	  Richards	  by	  LeTourneau.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Zirkle	   5	   19	   5	   1	   0	   0	   4	   3	   3	   1	   1	   0	  Stewart	  (L1-­‐1)	   4.2	   20	   7	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   1	   1	   0	  	  Nye	   7	   25	   6	   1	   0	   0	   4	   1	   2	   3	   2	   2	  Tindall	  (W)	   3	   10	   2	   0	   0	   0	   1	   1	   4	   2	   0	   1	  	  WP	  -­‐	  Zirkle,	  Stewart.	  	  HBP	  -­‐	  Zirkle	  (Williams,	  Kinney,	  LeTourneau),	  Nye	  (Poler,	  Richards).	  	  PB	  -­‐	  Boora.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Boora	  2-­‐2,	  LeTourneau	  2-­‐2.	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Beckley	  walked.	  	  Poler	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Boora	  singled	  for	  run	  and	  Folkers	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Second	  -­‐	  Saparo	  singled,	  advanced	  on	  sacirifice	  and	  ground	  out.	  	  Richards	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Both	  runs	  scored	  on	  error.	  	  Eighth	  -­‐	  Folkers	  walked,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Denny.	  	  Northwest	  Nazarene:	  	  Second	  -­‐	  Tindall	  reached	  on	  error.	  	  Wagner	  walked	  and	  Chan	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Williams	  and	  Garcia	  singled	  and	  advanced	  on	  	  ground	  out.	  	  Williams	  scored	  on	  passed	  ball.	  	  Kinney	  and	  LeTourneau	  walked.	  	  Tindall	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Eighth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Benear	  singled,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  Chan.	  	  Tenth	  -­‐	  Bartolaba	  singled,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  two-­‐out	  single	  by	  Chan.	  
Central	  Washington	   110	   000	   1	   -­‐-­‐	   3	   6	   1	  Northwest	  Nazarene	  000	   010	   0	   -­‐-­‐	   1	   3	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Rittenhouse.	  	  	  E	  -­‐	  Rittenhouse,	  Benear.	  	  	  LOB	  -­‐	  Central	  8,	  Northwest	  Nazarene	  7.	  	  2B	  -­‐	  Denny,	  Williams.	  	  SB	  -­‐	  Beckley	  2,	  Benear.	  	  CS	  -­‐	  Benear	  by	  Jackson.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Odegaard	  (W1-­‐0)	   4	   14	   1	   1	   0	   0	   1	   1	   3	   6	   1	   0	  Conner	  (Save,	  1)	   3	   10	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	  	  Rentzer	  (L)	   3	   12	   3	   1	   0	   0	   2	   2	   3	   0	   2	   0	  Muir	   4	   15	   3	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   1	   0	   0	  	   degaard	  faced	  2	  batters	  in	  5th.	  	  WP	  -­‐	  Odegaard	  2,	  Rentzer	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Odegaard	  2	  (Chan,	  LeTourneau),	  Muir	  (Rhoads).	  	  B	  -­‐	  Odegaard.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Jackson	  1-­‐2,	  LeTourneau	  2-­‐2.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Beckley	  singled,	  stole	  second	  and	  third	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Rittenhouse.	  	  Second	  -­‐	  Denny	  doubled,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Edwards.	  	  Seventh	  -­‐	  Beckley	  singled.	  	  Rhoads	  forced	  Beckley.	  	  Rittenhouse	  singled.	  	  Folkers	  singled	  for	  run.	  	  Northwest	  Nazarene:	  	  Fifth	  -­‐	  Benear	  walked,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  double	  by	  Williams.	  	  Conner	  then	  replaced	  Odegaard	  and	  retired	  next	  seven	  hitters	  before	  allowing	  two	  hits	  in	  seventh.	  
Eastern	  Oregon	   300	   020	   21	   -­‐-­‐	   8	   11	   2	  Central	  Washington	   500	   020	   00	   -­‐-­‐	   7	   9	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  	  E	  -­‐	  Eilmes	  2,	  Rittnehouse,	  Folkers.	  	  DP	  -­‐	  	  Negrette	  unassisted	  (Saparto).	  	  LOB	  -­‐	  EOSC	  11,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Mullen	  2,	  Eilmes,	  Negrette	  2,	  Schow.	  	  3B	  -­‐	  Purvis.	  	  SB	  -­‐	  Cannon,	  Schow,	  Beckley,	  Cruzan,	  Rittenhouse.	  	  CS	  -­‐	  Hyatt	  by	  Cannon.	  	  SF	  -­‐	  Nice.	  	  S	  -­‐	  Denny	  2.	  	  PO	  -­‐	  Negrette	  by	  Boora.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  James	   4.2	   19	   6	   0	   1	   0	   7	   6	   4	   4	   2	   1	  Horner	  (W)	   3.1	   11	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   1	  	  Zirkle	   4	  	   19	   7	   4	   0	   0	   5	   4	   3	   2	   0	   0	  Colby	   2	  	   8	   2	   1	   0	   0	   1	   1	   2	   3	   2	   0	  Anderson	  (L0-­‐1)	   2	   7	   2	   1	   0	   0	   2	   2	   3	   0	   0	   1	  	  Zirkle	  faced	  2	  batters	  in	  5th.	  	  Colby	  faced	  1	  batter	  in	  7th.	  	  WP	  -­‐	  James	  2.	  	  HBP	  -­‐	  James	  (Beckley).	  	  PB	  -­‐	  Cannon,	  Boora.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Cannon	  3-­‐4,	  Boora	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  3:10.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Eastern	  Oregon:	  	  First	  -­‐	  Kaatz	  singled.	  	  Mullen	  doubled	  for	  run.	  	  Eilmes	  singled	  for	  run.	  	  Negrette	  doubled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Eilmes	  doubled	  and	  scored	  as	  Cannon	  reached	  on	  error.	  	  Colby	  replaced	  Zirkle.	  	  Cannon	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Schow.	  	  Seventh	  -­‐	  Negrette	  walked.	  	  Anderson	  replaced	  Colby.	  	  Schow	  walked.	  	  Swenson	  reached	  on	  fielder's	  choice.	  	  Starr	  walked	  to	  load	  bases.	  	  Nice	  hit	  sacrifice	  fly	  to	  score	  Negrette.	  	  Kaatz	  singled	  to	  tie	  game.	  	  Eighth	  -­‐	  Eilmes	  walked,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  error	  as	  Rittenhouse	  threw	  the	  ball	  away	  after	  catching	  Negrette's	  foul	  fly.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Beckley	  was	  hit	  by	  pitch,	  stole	  second	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Rittenhouse	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Boora	  singled	  for	  run.	  	  Folkers	  walked.	  	  Saparto	  reached	  on	  error	  as	  Rittenhouse	  scored.	  	  Purvis	  singled	  for	  run.	  	  Denny	  sacrificed	  for	  run,	  but	  reached	  on	  error.	  	  Richards	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Rittenhouse	  walked,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  Saparto.	  	  Purvis	  tripled	  for	  run.	  
Eastern	  Oregon	   000	   011	   2	   -­‐-­‐	   4	   9	   2	  Central	  Washington	   006	   001	   x	   -­‐-­‐	   7	   9	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Saparto.	  	  	  E	  -­‐	  Negrette	  2,	  Cruzan.	  	  DP	  -­‐	  Eilmes,	  Kaatz	  and	  Negrette	  (Richards);	  Richards,	  Denny	  and	  Rittenhouse	  (Mullen).	  	  2B	  -­‐	  Cannon,	  James,	  Jackson.	  	  SB	  -­‐	  James,	  Cruzan,	  Beckley.	  	  CS	  -­‐	  Cruzan	  by	  Cannon.	  	  PO	  -­‐	  Haley	  by	  Cannon.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Heinrich	  (L)	   2.1	   10	   5	   1	   0	   0	   4	   4	   5	   1	   0	   0	  Rodzinyak	   3.2	   13	   4	   0	   0	   0	   3	   3	   3	   2	   2	   1	  	  Odegaard	  (W2-­‐0)	   6.1	   26	   8	   2	   0	   0	   4	   4	   4	   1	   1	   0	  Graves	  (Save)	  .2	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Heinrich,	  Rodzinyak	  3,	  Odegaard	  2.	  	  B	  -­‐	  Odegaard.	  	  HBP	  -­‐	  Odegaard	  (Cannon,	  Swenson).	  	  SB	  Off	  -­‐	  	  Cannon	  2-­‐3,	  Jackson	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:20.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Eastern	  Oregon:	  Fifith	  -­‐	  Eilmes	  singled	  and	  Cannon	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Runners	  moved	  up	  on	  balk	  and	  Eilmes	  scored	  on	  ground	  out.	  	  Sixth	  -­‐	  James	  doubled.	  	  Swenson	  reached	  on	  infield	  hit.	  	  James	  stole	  home.	  	  Seventh	  -­‐	  With	  one	  out,	  Eilmes	  singled,	  Cannon	  doubled	  for	  run	  and	  Negrette	  singled	  for	  run.	  	  Graves	  replaced	  Odegaard	  and	  struck	  out	  Starr.	  	  After	  infield	  hit,	  Swenson	  struck	  out.	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Wildcats	  combined	  six	  hits,	  two	  EOSC	  error	  and	  walk	  for	  six	  runs.	  	  Haley	  drove	  in	  two	  runs	  with	  single	  and	  Saparto,	  Jackson,	  Richards	  and	  Cruzan	  also	  had	  RBI	  singles.	  	  Sixth	  -­‐	  Cruzan	  singled,	  stole	  second,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Boora.	  
Central	  Washington	   000	   200	   0	   -­‐-­‐	   2	   6	   3	  Eastern	  Oregon	   020	   023	   x	   -­‐-­‐	   7	   7	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Denny	  2,	  Richards.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  EOSC	  7.	  	  2B	  -­‐	  Boora,	  Saparto,	  Swenson.	  	  SB	  -­‐	  Cruzan,	  Rittenhouse,	  Kaatz,	  Swenson,	  Eilmes.	  	  SF	  -­‐	  Cannon.	  	  S	  -­‐	  Cruzan,	  Swenson,	  Eilmes.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Rogers	  (L1-­‐1)	  5	   22	   6	   0	   0	   0	   6	   5	   4	   2	   2	   3	  Graves	  1	   4	   1	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   1	   0	   	  	  Call	  (W)	   7	   24	   6	   2	   0	   0	   2	   2	   1	   3	   2	   1	  	  Rogers	  faced	  2	  batters	  in	  6th.	  	  WP	  -­‐	  Rogers,	  Graves,	  Call.	  	  HBP	  -­‐	  Rogers	  (James),	  Call	  (Boora).	  	  PB	  -­‐	  Jackson.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Jackson	  3-­‐3,	  Cannon	  2-­‐2.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  Rittenhouse	  walked,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  double	  by	  Boora.	  	  Rhoads	  singled	  to	  score	  Boora.	  	  Eastern	  Oregon:	  Second	  -­‐	  James	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Starr	  singled	  James	  to	  third	  where	  he	  scored	  on	  passed	  ball.	  	  Swenson	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Kaatz	  walked,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  error.	  	  Eilmes	  scored	  on	  sacriifice	  fly.	  	  Sixth	  -­‐	  Nice	  singled.	  	  Kaatz	  singled.	  	  Swenson	  doubled	  for	  two	  runs,	  stole	  third	  and	  scored	  on	  wild	  pitch.	  
Central	  Washington	   010	   202	   0	   -­‐-­‐	   5	   13	   0	  Eastern	  Oregon	   500	   001	   x	   -­‐-­‐	   6	   8	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Mullen.	  	  E	  -­‐	  Mullen.	  	  DP	  -­‐	  Swenson,	  Kaatz	  and	  Negrette	  (Boora).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  EOSC	  6.	  	  2B	  -­‐	  Boora,	  Beckley,	  James.	  	  HR	  -­‐	  Haley	  (1),	  Rhoads	  (1),	  Eilmes.	  	  SB	  -­‐	  Saparto,	  Kaatz,	  Mullen,	  Negrette,	  Swenson.	  	  CS	  -­‐	  Saparto,	  Hyatt	  by	  Cannon;	  Mullen	  by	  Boora.	  	  S	  -­‐	  Richards.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  George	   .2	   4	   2	   0	   0	   1	   5	   5	   3	   1	   0	   0	  Tracy	  (L0-­‐1)	   4.2	   20	   6	   1	   0	   0	   1	   1	   1	   2	   0	   0	  Stewart	   .2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Andreason	   5	   23	   10	   2	   0	   2	   5	   5	   0	   0	   0	   0	  Negrette	  (W)	   2	   7	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   1	  	  Andreason	  faced	  2	  batters	  in	  6th.	  	  WP	  -­‐	  George	  2,	  Tracy.	  	  HBP	  -­‐	  George	  (Kaatz).	  	  SB	  Off	  -­‐	  	  Boora	  4-­‐5,	  Cannon	  1-­‐3.	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Rhoads	  singled.	  	  Hyatt	  reached	  on	  force.	  	  Beckley	  doubled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Haley	  singled.	  	  Rhoads	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  Boora	  doubled.	  	  Haley	  homered	  to	  tie	  game.	  	  Eastern	  Oregon:	  First	  -­‐	  Three-­‐run	  homer	  by	  Eilmes	  keyed	  five-­‐run	  first.	  	  Mountaineers	  added	  run	  on	  wild	  pitch	  and	  single	  by	  Swenson.	  	  Sixth	  -­‐	  Swenson	  singled.	  	  Nice	  singled.	  	  Swenson	  stole	  third	  and	  scored	  in	  single	  by	  Mullen.	  
Central	  Washington	   000	   000	   4	   -­‐-­‐	   4	   8	   1	  Albertson	   200	   000	   0	   -­‐-­‐	   2	   5	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Saparto.	  	  E	  -­‐	  Rhoads.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  Albertson	  7.	  	  2B	  -­‐	  Lono,	  Mick.	  	  CS	  -­‐	  Richards	  by	  Mick.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Rogers	  (W2-­‐1)	   7	   25	   5	   2	   0	   0	   2	   2	   4	   7	   0	   0	  	  Honeycutt	  (L)	  6.1	   23	   5	   0	   0	   0	   3	   3	   2	   5	   0	   0	  Thomason	   .2	   5	   3	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Rogers,	  Honeycutt.	  	  HBP	  -­‐	  Rogers	  (Howard),	  Honeycutt	  (Richards,	  Boora).	  	  B	  -­‐	  Rogers.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Mick	  0-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:59.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Seventh	  -­‐	  Rhoads	  singled.	  	  Denny	  walked.	  	  Purvis	  singled	  to	  load	  bases.	  	  Cruzan	  singled	  for	  one	  run.	  	  Richards	  hit	  into	  force	  as	  run	  socred.	  	  Saparto	  singled	  for	  run.	  	  Boora	  singled	  for	  run.	  	  Albertson:	  	  First	  -­‐	  Howard	  and	  Kiester	  walked.	  	  Lono	  grounded	  out.	  	  Swallow	  grounded	  out.	  	  Downey	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Rogers	  then	  shut	  out	  Coyotes	  on	  four	  hits	  over	  final	  six	  innings.	  	   	  
Central	  Washington	   002	   001	   000	   -­‐-­‐	   3	   10	   0	  Albertson	   010	   301	   31x	   -­‐-­‐	   9	   15	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Groesbeck.	  	  	  DP	  -­‐	  	  Richards,	  Denny	  and	  Rittenhouse	  (Boyd);	  Boyd,	  Groesbeck	  and	  Swallow	  (Cruzan).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  11,	  Albertson	  8.	  	  2B	  -­‐	  Boora,	  Purvis,	  Downey,	  Kiester.	  	  HR	  -­‐	  Rhoads	  (2),	  Purvis	  (2),	  Swallow	  2.	  	  SB	  -­‐	  Hyatt,	  Denny,	  Kieseter.	  	  CS	  -­‐	  Cruzan	  by	  Mick,	  Howard	  by	  Boora.	  	  S	  -­‐	  Boyd.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Odegaard	  (L2-­‐1)	   5	   22	   9	   1	   0	   1	   5	   5	   2	   2	   0	   0	  Zirkle	   3	   14	   6	   1	   0	   1	   4	   4	   0	   1	   1	   1	  	  Downey	  	   3.1	   12	   3	   0	   0	   1	   2	   2	   5	   1	   2	   0	  Patten	  (W)	   5.2	   22	   7	   2	   0	   1	   1	   1	   0	   2	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Zirkle,	  Downey.	  	  HBP	  -­‐	  Downey	  (Saparto),	  Patten	  (Hyatt),	  Odegaard	  (Mick),	  Zirkle	  (Groesbeck).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Boora	  1-­‐2,	  Mick	  2-­‐3.	  	  T	  -­‐	  2:21.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Purvis	  homered.	  	  Richards	  singled.	  	  Saparto	  was	  hit	  by	  pitch	  and	  Boora	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Rhoads	  homered.	  	  Albertson:	  	  Second	  -­‐	  Swallow	  homered.	  	  Fourth	  -­‐	  Swallow	  walked.	  	  Downey	  and	  Mick	  singled.	  	  Kiester	  and	  Groesbeck	  singled	  for	  runs.	  	  Boyd	  hit	  into	  double	  play	  as	  run	  scored.	  	  Sixth	  -­‐	  Kiester	  singled,	  stole	  second,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Seventh	  -­‐	  Downey	  singled.	  	  Mick	  singled.	  	  Kiester	  doubled	  for	  two	  runs	  and	  scored	  on	  single	  by	  Groesbeck.	  	  Eighth	  -­‐	  Swallow	  homered.	  	  
George	  Fox	   031	   000	   000	   -­‐-­‐	   4	   7	   4	  Central	  Washington	   016	   210	   30x	   -­‐-­‐	   13	   14	   1	  	  Beyers	  2,	  Grahm,	  Gordon,	  Rhoads.	  	  LOB	  -­‐	  George	  Fox	  	  8,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Grahm,	  Saparto,	  Rhoads,	  Rittenhouse.	  	  HR	  -­‐	  Iranshad,	  Purvis	  (3).	  	  SB	  -­‐	  Richards.	  	  CS	  -­‐	  Munoz	  by	  Boora,	  Gonzales	  by	  Avery.	  	  SF	  -­‐	  Boora.	  	  PO	  -­‐	  Hover	  by	  Rogers.	  	  Avery	  (L)	   3.2	   22	   12	   2	   0	   1	   9	   7	   2	   0	   1	   1	  Fast	   4.1	   17	   2	   1	   0	   0	   4	   1	   2	   3	   0	   0	  	  Rogers	  (W3-­‐1)	   9	   32	   7	   1	   0	   1	   4	   4	   7	   8	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Avery,	  Rogers	  2.	  	  B	  -­‐	  Fast	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Corey	  1-­‐1,	  Boora	  0-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:40.George	  FoxSecond	  -­‐	  Janosky	  walked.	  	  Jaramello	  singled.	  	  Grahm	  doubled	  for	  a	  run	  and	  Jaramello	  scored	  on	  a	  wild	  pitch.	  	  Beyers	  singled	  for	  a	  run.	  	  Third	  -­‐	  Iranshad	  homered.	  Second	  -­‐	  Purvis	  homered.	  	  Third	  -­‐	  Richards	  bunted	  for	  single.	  	  Saparto	  doubled.	  	  Boora	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Rhoads	  singled	  for	  run.	  	  Rittenhouse	  doubled.	  	  Purvis	  walked.	  	  Rhoads	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Jackson	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Beckley	  reached	  on	  force.	  	  Gonzales	  singled.	  	  Beckley	  scored	  on	  fielder's	  choice	  as	  Gonzales	  reached	  second	  on	  error.	  	  Fourth	  -­‐	  Boora	  singled	  to	  short.	  	  Rhoads	  doubled	  for	  run.	  	  With	  two	  out,	  Jackson	  reached	  on	  error	  as	  Rhoads	  scored.	  	  Fifth	  -­‐	  Richards	  doubled.	  	  Saparto	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Edwards	  walked.	  	  Saparto	  reached	  on	  error	  and	  Boora	  walked	  to	  load	  bases.	  	  Two	  balks	  and	  wild	  pitch	  resulted	  in	  three	  runs.	  
George	  Fox	   130	   301	   2	   -­‐-­‐	   10	   13	   3111	   000	   2	   -­‐-­‐	   5	   7	   0GrahamFord,	  Calaba	  2.	  	  DP	  -­‐	  Odegaard,	  Richards	  and	  Hyatt	  (Corey).	  	  LOB	  -­‐	  George	  Fox	  5,	  Central	  12.	  	  2B	  -­‐	  Beyers.	  Munoz,	  Iranshad,	  Hoover.	  	  HR	  -­‐	  Beyers,	  Graham.	  	  SB	  -­‐	  Munoz,	  Beckley	  2,	  Purvis	  2,	  Hyatt.	  	  SF	  -­‐	  Munoz,	  Cruzan.	  	  Calaba	  (W)	   6.1	   26	   6	   0	   0	   0	   5	   4	   9	   5	   5	   0	  Graham	   .2	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	  	  Odegaard	  (L2-­‐2)	   1	   7	   5	   0	   0	   2	   4	   4	   0	   0	   0	   0	  Tracy	   2	   7	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	  Colby	   3.2	   15	   5	   3	   0	   0	   5	   5	   2	   3	   0	   1	  Graves	  .1	   3	   2	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   0	  	  Odegaard	  faced	  3	  batters	  in	  2nd.	  	  WP	  -­‐	  Calaba,	  Tracy,	  Colby.	  	  B	  -­‐	  Calaba.	  	  HBP	  -­‐	  Tracy	  (Janosky).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Corey	  5-­‐5,	  Boora	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:55.First	  -­‐	  Beyers	  led	  off	  game	  with	  homer.	  	  Second	  -­‐	  Janosky	  and	  Jaramello	  singled.	  	  Graham	  homered.	  	  Fourth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Ford	  walked	  and	  Beyers	  doubled.	  	  Munoz	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Iranshad	  doubled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Hoover	  and	  Ford	  singled.	  	  Munoz	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Janosky	  walked,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  Grahqam.	  	  Hoover	  doubled	  for	  run.First	  -­‐	  Richards	  reached	  on	  error	  and	  scored	  on	  single	  by	  Boora.	  	  Second	  -­‐	  Purvis	  walked,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Hyatt.	  	  Third	  -­‐	  Richards	  singled,	  advanced	  on	  balk	  and	  error	  	  and	  later	  scored	  on	  bases-­‐loaded	  walk	  to	  Jackson.	  	  Seventh	  -­‐	  Three	  walks	  loaded	  bases.	  	  Haley	  singled	  for	  run.	  	  Cruzan	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  
Beyers,	  Corey.	  	  DP	  -­‐	  Richards	  and	  Hyatt	  (Munoz);	  Poler,	  Richards	  and	  Hyatt	  (Janosky),	  Rhoads	  and	  Poler	  (Ford	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  George	  Fox	  8,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Iranshad,	  Poler,	  Hyatt.	  	  CS	  -­‐	  Rhoads,	  Beckley	  by	  Corey.	  	  	  SF	  -­‐	  Corey.	  S	  -­‐	  Poler.	  	  Munoz	  6	   21	   6	   1	   0	   0	   2	   2	   0	   5	   0	   1	  Clark	  (L)	   2.1	   10	   1	   1	   0	   0	   2	   0	   1	   1	   0	   0	  	  Zirkle	   7.2	   29	   10	   1	   0	   0	   3	   3	   2	   3	   0	   1	  Krueger	  (W1-­‐0)	   1.1	   5	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   4	   0	   0	  	  Munoz,	  Zirkle	  2.	  	  B	  -­‐	  Zirkle.	  	  HBP	  -­‐	  Munoz	  (Richards),	  Clark	  (Rhoads),	  Zirkle	  (Beyers).	  	  PB	  -­‐	  Jackson.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Corey	  0-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:32.Janosky	  singled,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  Graham.	  	  Sixth	  -­‐	  Beyers	  bunted	  for	  hit	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Iranshad	  walked	  and	  Janosky	  beat	  out	  infield	  hit	  to	  load	  bases.	  	  With	  two	  outs,	  Zirkle	  picked	  Beyers	  off	  third	  base,	  but	  was	  called	  for	  balk	  to	  allow	  run	  to	  score.	  	  Eighth	  -­‐	  Iranshad	  doubled,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Corey.	  	  Second	  -­‐	  With	  two	  out,	  Jackson	  and	  Purvis	  singled.	  	  Hyatt	  singled	  for	  run.	  	  Purvis	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Eighth	  -­‐	  Cruzan	  walked.	  	  Richards	  reached	  second	  on	  potential	  double	  play	  when	  second	  baseman	  overthrew	  first.	  	  Richards	  scored	  from	  second	  on	  throwing	  error	  by	  shortstop.	  	  Ninth	  -­‐	  Purvis	  reached	  on	  error	  and	  scored	  on	  double	  down	  right	  field	  line	  by	  Hyatt.	  	  	  
Northwest	  Nazarene	  000	   200	   0	   -­‐-­‐	   2	   1	   1201	   032	   x	   -­‐-­‐	   8	   9	   2	  NoneE	  -­‐	  Garcia,	  Rhoads,	  Rittenhouse.	  	  LOB	  -­‐	  Northwest	  Nazarene	  3,	  Central	  13.	  	  2B	  -­‐	  Rittenbouse.	  	  SB	  -­‐	  Cruzan,	  Poler.	  	  CS	  -­‐	  Richards	  by	  LeTourneau.	  	  S	  -­‐	  Richards.LaJoices	  (L)	   4.2	   20	   6	   0	   0	   0	   6	   4	   10	   3	   3	   1	  Wagner	   1.1	   7	   3	   1	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   0	   0	  	  Rogers	  (W4-­‐1)	   7	   24	   1	   0	   0	   0	   2	   2	   2	   6	   0	   0	  	  LaJoices,	  Rogers	  3.	  	  HBP	  -­‐	  LaJoices	  (Cruzan).	  	  SB	  Off	  -­‐	  LeTourneau	  2-­‐3.	  	  T	  -­‐	  2:08.	  	   Fourth	  -­‐	  Williams	  and	  LeTourneau	  walked	  and	  three	  wild	  pitches	  led	  to	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  LeTourneau	  singled	  with	  two	  out	  in	  sixth	  to	  break	  up	  no-­‐hitter.First	  -­‐	  Cruzan	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Richards	  sacrificed.	  	  Poler	  singled.	  	  Cruzan	  stole	  home	  as	  Poler	  stole	  second.	  	  Saparto	  singled	  to	  score	  Poler.	  	  Third	  -­‐	  With	  two	  out,	  Purvis	  walked.	  	  Haley	  walked.	  	  Rittenhouse	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Purvis	  walked.	  	  Rittenhouse	  reached	  on	  error.	  	  Cruzan	  singled	  for	  run.	  	  Richards	  walked.	  	  Poler	  hit	  into	  force	  as	  Rittenhouse	  scored.	  	  Boora	  walked.	  	  Rhoads	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Haley	  singled.	  	  Rittenhouse	  doubled.	  	  Cruzan	  singled	  for	  two	  runs.
Richards,	  Poler	  and	  Rittenhouse	  (Bartaloba).	  	  LOB	  -­‐	  Northwest	  Nazarene	  3,	  Central	  4.	  	  2B	  -­‐	  Saparto,	  Purvis,	  Jackson.	  	  3B	  -­‐	  Bartaloba.Hoisen	  (L)	  6	   29	   10	   3	   0	   0	   8	   3	   1	   2	   0	   0	  Zirkle	  (W2-­‐0)	  7	   24	   4	   0	   1	   0	   2	   2	   0	   3	   0	   0	  	  Hoiosen	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Zirkle	  (Garcia,	  Tindall).	  	  1:32	  	  Seventh	  -­‐	  LaJocies	  singled.	  	  Bartaloba	  tripled	  for	  run	  and	  scored	  on	  single	  by	  Hunt.	  	  Richards	  singled.	  	  Poler	  reached	  on	  error.	  	  Boora	  walked.	  	  Rhoads	  singled	  for	  a	  run.	  	  Saparto	  hit	  into	  force	  as	  Poler	  scored.	  	  Purvis	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Jackson	  doubled	  for	  a	  run.	  	  Rittenhouse	  singled	  for	  a	  run.	  	  Third	  -­‐	  Saparto	  doubled.	  	  Purvis	  singled.	  	  Jackson	  singled	  for	  a	  run.	  	  Rittenhouse	  grounded	  out	  as	  Purvis	  scored.
PolerCha,	  Tindall	  2,	  Rittenhouse.	  	  DP	  -­‐	  Richards,	  Rhoads	  and	  Poler	  (Bartolaba	  -­‐	  non-­‐force).	  	  LOB	  -­‐	  Northwest	  Nazarene	  1,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Tindall,	  Cruzan,	  Poler,	  Saparto.	  	  HR	  -­‐	  Haley	  (2).	  	  SB	  -­‐	  Boora,	  Saparto.	  	  CS	  -­‐	  Garcia	  by	  Krueger,	  Richards	  by	  Nye.	  	  	  	  SF	  -­‐	  Rittenhouse.	  	  S	  -­‐	  Richards.Nye	  (L)	   6	   28	   10	   2	   0	   1	   9	   8	   2	   0	   1	   2	  Krueger	  (W2-­‐0)	   7	   21	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   10	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Nye.	  	  B	  -­‐	  Nye.	  	  HBP	  –	  	  	  Nye	  (Sparto).	  	  SB	  Off	  -­‐	  LeTourneau	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  1:38.	  	  Krueger	  faced	  one	  over	  the	  minimum	  as	  only	  three	  runners	  reached	  base,	  two	  on	  hits.	  	  One	  was	  erased	  on	  a	  double	  play	  and	  another	  was	  caught	  stealing	  after	  being	  picked	  off.First	  -­‐	  Cruzan	  doubled.	  	  Richards	  bunted	  for	  a	  hit	  and	  Cruzan	  scored	  on	  single	  by	  Poler.	  	  Third	  -­‐	  Cruzan	  singled,	  advanced	  on	  a	  sacrifice	  and	  scored	  on	  a	  double	  by	  Poler.	  	  Fourth	  -­‐	  Saparto	  doubled.	  	  Purvis	  singled.	  	  Saparto	  scored	  on	  a	  wild	  pitch	  and	  Purvis	  scored	  on	  a	  sacrifice	  fly	  by	  Rittenhouse.	  	  Fifth	  -­‐	  Poler	  reached	  on	  an	  error.	  	  Boora	  hit	  into	  a	  force.	  	  Rhoads	  singled.	  	  Saparto	  was	  hit	  by	  a	  pitch.	  	  Purvis	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Haley	  homered	  for	  three	  runs.	   	  
RittenhouseIsaacson	  2,	  Williams,	  Chan	  2,	  Purvis.	  	  LOB	  -­‐	  Northwest	  Nazarene	  7,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Poler,	  Denny,	  Rhoads,	  Haley.	  	  3B	  -­‐	  Williams.	  	  SB	  -­‐	  Benear,	  Beckley.	  	  CS	  -­‐	  Richards	  by	  Junt.	  	  SF	  -­‐	  Chan,	  Cruzan,	  Jackson.	  	  PO	  -­‐	  Chan	  by	  Stewart.	  	  Williams	  (L)	   4	   16	   4	   1	   0	   0	   10	   6	   7	   0	   1	   1	  Muir	   .1	   4	   3	   2	   0	   0	   6	   3	   1	   0	   0	   1	  Penzer	  .2	   6	   3	   1	   0	   0	   3	   0	   1	   0	   0	   0	  Kinney	   1	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   0	   0	  Stewart	  (W2-­‐1)	   7	   28	   8	   0	   1	   0	   2	   2	   1	   8	   1	   1	  	  Williams	  faced	  4	  batters	  in	  5th.	  	  WP	  -­‐	  Williams	  4,	  Stewart.	  	  B	  -­‐	  Muir.	  	  HBP	  -­‐	  Williams	  (Richards),	  Muir	  (Haley).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Hunt	  1-­‐2,	  Jackson	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:19.Second	  -­‐	  Williams	  led	  off	  with	  triple.	  	  Chan	  hit	  sacrifice	  fly	  to	  center.	  	  Third	  -­‐	  Benear	  singled,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Isaacson.Second	  -­‐	  Jackson	  walked.	  	  Rhoads	  walked.	  	  Saparto	  hit	  into	  force.	  	  Purvis	  singled	  for	  run.	  	  Haley	  walked.	  	  Rittenhouse	  singled	  for	  run.	  	  Cruzan	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Richards	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Poler	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  Central	  combined	  six	  hits,	  five	  walks,	  one	  hit	  batter	  and	  three	  errors	  for	  13	  runs,	  three	  short	  of	  school	  record	  of	  16	  set	  in	  1947	  season.	  	  Denny	  had	  two-­‐run	  double	  and	  Rittenhouse	  had	  two-­‐run	  single	  in	  inning.	  	  
